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Številne naravne nesreče in drugi vzroki lahko hitro privedejo do stanja, ko je dostop do 
hrane in pitne vode oviran ali celo onemogočen. Tako ni mogoče kupiti najnujnejših živil 
oziroma dopolnjevati zalog hrane v gospodinjstvu. Smiselno je, da smo na takšne dogodke 
pripravljeni (NIJZ, 2017). V zadnjih letih so vse bolj verjetne tudi druge nevarnosti, ki se 
lahko zgodijo kot posledica migracijskih tokov, terorističnih napadov in vojn. Pri naravnih 
nesrečah se lahko poškoduje gospodarska javna infrastruktura in je zaradi tega prekinjena 
ali motena oskrba z elektriko, zemeljskim plinom in vodo. Prav tako so lahko poškodovane 
in neprevozne ceste ter prekinjene železniške povezave (URSZR, 2016). Čeprav se pri 
nesrečah aktivirajo številne organizacije za pomoč ljudem, je pripravljenost prebivalstva 
ključnega pomena (FEMA, 2004). Domača gospodinjstva so skozi zgodovino preživela 
različne naravne in druge nesreče, vendar smo v sedanjem času bolj kot kadarkoli do sedaj 
odvisni od trgovin in stalno dostopne hrane. V času izrednih razmer lahko sistem prodaje in 
trgovin hitro preneha delovati, doma pa nimamo več takšnih zalog hrane, kot so jih imele 
generacije pred nami (Frankenberger in sod., 2009).  
 
Če odmislimo potrese, vulkanske izbruhe, cunamije, orkanske vetrove in druge 
nepredvidljive izjemne dogodke, škodo z nepremišljenimi posegi v okolje povzročamo in 
povečujemo predvsem ljudje. Prav posamezniki lahko škodo zaradi ujme tudi zmanjšamo, 
če med njo pravilno ukrepamo, še bolj pa, če na nesrečo mislimo še prej, med svojim 
vsakodnevnim delovanjem (Ušeničnik, 2002). 
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je pripravila slovenska 
priporočila, kako naj se vsako gospodinjstvo pripravi za morebitne izredne razmere. Med 
drugim priporočila vključujejo tudi seznam nujne zaloge hrane (URSZR, 2016). Ker je 
pripravljenost in samozadostnost v izrednih razmerah ključnega pomena, bi moralo vsako 
gospodinjstvo imeti pripravljeno ustrezno in hranilno bogato nujno zalogo hrane. 
 
1.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
Cilj naloge je bil preveriti ali 80 prebivalcev Slovenije pozna priporočila za nujno zalogo 
hrane. Takšnih podatkov za Slovenijo še nimamo. Poleg tega je bil cilj naloge preveriti tudi 
skladnost dejanske zaloge hrane za izredne razmere pri 80-ih prebivalcih Slovenije s 
slovenskimi priporočili. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
V okviru diplomskega dela smo želeli preveriti dve hipotezi:  
- HP1: Prebivalci ne poznajo priporočil za nujno zalogo hrane. 
- HP2: Nujna zaloga hrane v gospodinjstvih ni skladna s slovenskimi priporočili. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 IZREDNE RAZMERE 
 
Ob elementarnih nesrečah večjih razsežnosti (npr. poplave, rušilni potres, neurje, epidemija 
nalezljivih bolezni) se prizadeta skupnost sooča s tako imenovanimi izrednimi razmerami. 
Izredne razmere nastopijo takrat, ko pride do nesorazmerja med potrebami skupine ljudi in 
zmožnostjo, da se na prizadetem območju te potrebe in razmere obvladuje (Macarol-Hiti, 
2000). Nesreče, še posebno tiste, ki se zgodijo ljudem pri delu, v prometu, gospodinjstvu ali 
v prostem času, so vsakodnevna realnost. Množične nesreče in katastrofe so manj pogoste, 
imajo pa njihove posledice bistveno večje razsežnosti. Ogrozijo lahko skupnost in ljudi v 
trenutku postavijo v izredno težke okoliščine (Opačič, 1989).  
 
Ob nesrečah je lahko poškodovana gospodarska javna infrastruktura in zaradi tega 
prekinjena in motena oskrba z elektriko, zemeljskim plinom in vodo. Poškodovane in 
neprevozne so lahko tudi ceste ter prekinjene železniške povezave. Lahko pride tudi do 
motenj v komunikacijskih sistemih. Zaprte so lahko šole, bencinski servisi, trgovine in druge 
ustanove, plačilo s plačilnimi karticami ni mogoče, bankomati pa ne delujejo (URSZR, 
2016).  
 
V Sloveniji smo se v zadnjih desetletjih srečali s številnimi naravnimi nesrečami. Med njimi 
so bili največji potres v Posočju leta 1998 in 2004, poplave v Železnikih leta 2007, zemeljski 
plaz na Stožah leta 2000 in žled leta 2014. Takrat je ledena ujma prizadela skoraj celotno 
Slovenijo, zaradi česar so nekatera območja ostala brez električne oskrbe za več dni. Takrat 
je Slovenija prvič v večjem obsegu zaprosila za mednarodno pomoč preko mehanizma 
civilne zaščite EU, v katerem sodeluje 33 držav (ZRC–SAZU, 2020; Dobnik Jeraj, 2015). V 
zadnjem času smo se soočili s pojavom nalezljive bolezni večje razsežnosti. Slovenija je 12. 
marca 2020 prvič razglasila epidemijo zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 (koronavirus). 
Epidemijo smo preklicali 15. maja 2020  (Uradni list RS, št. 19/2020, 2020; Uradni list RS, 
št. 68/2020, 2020). 
 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga je pripravil URSZR, vključuje 
tudi vsakega prebivalca Republike Slovenije kot posameznika. V primeru nekaterih 
nepredvidenih dogodkov smo zato posamezniki odgovorni za svoje preživetje.  
 
2.2 PRESKRBA S HRANO V IZREDNIH RAZMERAH  
 
Izredne razmere lahko povzročijo resne težave pri preskrbi z živili, kot na primer uničenje 
ali poškodovanje objektov za njihovo proizvodnjo in pripravo, uničenje ali poškodovanje 
virov energije, ki so nujni za proizvodnjo in pripravo hrane, težave pri transportu ter 
pomanjkanje usposobljenega osebja (Opačič, 1989). Hitro lahko pridemo do stanja, ko ni na 
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razpolago pitne vode in ni mogoče nabaviti najnujnejših živil, kot je mogoče v običajnih 
razmerah, ko živila nakupujemo sproti. Na potrebo po zagotavljanju določenih zalog 
pomembnih živil opozarjajo tudi vojne razmere v nekaterih predelih sveta. V izrednih 
razmerah kot so potres, poplave, jedrske nesreče lahko pride do poškodovanja ali uničenja 
krajevnih zalog hrane na prizadetem območju. Ker v prostor, kjer so shranjena živila, lahko 
vdrejo onesnažena voda, fekalije, kemikalije in druge nečistoče, lahko ta živila postanejo 
onesnažena. Neurejeni higienski pogoji, vključno s pomankanjem pitne vode in primernih 
pogojev za pripravo hrane, so bili med poplavami in po potresih že vzrok izbruhov bolezni. 
V izrednih razmerah je uživanje varnih in hranilno bogatih živil zelo pomembno, saj je 
človek izpostavljen dodatnim psihičnim in telesnim naporom, stresu, lahko tudi 
pomanjkanju in podhranjenosti. To še posebej velja za otroke, nosečnice in starejše ljudi ter 
za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. Zdravi odrasli lahko ob zmanjšani telesni 
dejavnosti preživijo daljše obdobje ob zaužitju zmanjšane količine hrane (NIJZ, 2014). 
  
2.3 VARNOST ŽIVIL V IZREDNIH RAZMERAH  
 
Ob naravnih katastrofah sta higienska priprava in rokovanje s hrano in pitno vodo ključni za 
preprečevanje bolezni in za ohranjanje zdravja (NIJZ, 2014). Zagotavljanje ustrezne hrane 
ob naravnih in drugih nesrečah je pogojeno z danostmi okolja in razmer v danem trenutku. 
Pomembno je poznati načine oskrbe s hrano iz dostopnih virov, da zadostimo osnovnim 
potrebam človeka po hranilih (Jevšnik in sod., 2012). SZO (WHO, 2006) je zato določila pet 
načel za varna živila v primeru naravnih nesreč:  
- Vzdržujemo čistočo, da preprečimo rast in širjenje nevarnih mikroorganizmov. 
- Ločujemo surova in kuhana živila, da preprečimo prenos mikroorganizmov. 
- Živila temeljito toplotno obdelamo, da uničimo nevarne mikroorganizme.  
- Živila shranjujemo pri varnih temperaturah, da preprečimo rast mikroorganizmov. 
- Uporabljamo varno pitno vodo, da preprečimo okužbe. 
 
V izrednih razmerah se pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov obravnava kot onesnaženo 
živilo, zato jo je treba prekuhavati ali kako drugače pripravljati za varno uporabo v 
prehranske namene. Če je le mogoče, se v izrednih razmerah priporoča uživanje embalirane 
pitne vode. Če v prvih dneh ni mogoča oskrba prizadetega prebivalstva s pitno vodo, se za 
pitje uporablja samo prekuhana voda. V izrednih razmerah je veliko tveganje fekalnega 
onesnaženja pitne vode, kar predstavlja večjo nevarnost za izbruhe bolezni, povzročenih z 
onesnaženo vodo (Bauer in Jevšnik, 2008).  
 
2.4 PRIPOROČILA ZA NUJNO ZALOGO HRANE 
 
Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje so objavljena slovenska priporočila za 
prehrano v izrednih razmerah. Med drugim je objavljen seznam živil in pijač, ki jih odrasel 
človek potrebuje za preživetje za 30 dni (Priloga A). Seznam živil za nujno zalogo hrane so 
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leta 2017 posodobili, do takrat pa je veljalo naj se pripravi nujna zaloga hrane za 14 dni. Pri 
izbiri živil svetujejo, da se upošteva prehranske potrebe družinskih članov, npr. dojenčkov, 
otrok, starejših, bolnikov, nosečnic, doječih mater, oseb, ki imajo predpisano dieto, ter oseb 
s prehranskimi omejitvami in alergijami na hrano (URSZR, 2016).  
 
NIJZ navaja, da se za zalogo izbira tista živila, ki so v suhem stanju ali shranjena v ustreznih 
embalažah, v pločevinkah, steklenicah in dobro zaprtih posodah. To so živila, ki za pripravo 
ne potrebujejo vode, ohlajanja, posebne priprave oziroma kuhanja in posebnih pogojev 
shranjevanja. Če je le mogoče, priporočajo, da se upošteva navade in potrebe družinskih 
članov, saj jim bodo znani okusi dvignili moralo in dali občutek varnosti. NIJZ poudarja, da 
se ob pomanjkanju hrane zagotovi zaužitje vsaj enega ustreznega dnevnega obroka in 
zadostne količine tekočine (NIJZ, 2014). Svetujejo tudi, da se živila shranjuje v suhih, 
hladnih in temnejših prostorih. Živila, ki niso shranjena v vodotesni embalaži in jih lahko 
poškodujejo glodalci, je priporočljivo, da se jih preloži ali pretrese v vodotesno embalažo, 
ki se jo da dobro zapreti in je varna pred škodljivci. Priporočajo, da se živil ne shranjuje 
skupaj z nevarnimi snovmi. Shranjena živila je treba tudi redno pregledovati, da se čim prej 
zazna sledove kvara, gnitja, poškodb ali onesnaženja. Svetujejo še, da se porabljena živila 
redno nadomešča po principu »prvi noter, prvi ven«. Živila z napihnjeno ali predrto 
embalažo moramo zavreči. Pri tem pa še priporočajo redno spremljanje in upoštevanje roka 
uporabe živila, ki ga je določil proizvajalec. Poleg živil URSZR priporoča, da imajo ljudje 
pripravljene tudi pripomočke za pripravo hrane: plinski kuhalnik, odpirač za pločevinke, 
nekaj posode, jedilni pribor za enkratno uporabo in drugo (NIJZ, 2014; URSZR, 2016). 
 
Pri zalogi pitne vode URSZR priporoča, da se jo pripravi vsaj za tri dni. Ob naravnih in 
drugih nesrečah je priporočljivo zagotoviti minimalno količino 7,5 litra pitne vode na osebo 
na dan. Ta je namenjena za pitje, pripravo hrane in osnovno osebno higieno. Navajajo, da ta 
količina zadostuje največ za dva do tri dni, po tem času svetujejo, da se količino pitne vode 
poveča na najmanj 20 litrov na osebo na dan, izjemoma na 15 litrov. Pri zagotavljanju 
minimalne količine pitne vode svetujejo, da se upošteva predvsem klimatske razmere, 
telesno dejavnost, spol, starost, nekatera fiziološka stanja (nosečnost, dojenje), tip prehrane 
in zdravstveno stanje oseb v gospodinjstvu. Svetujejo še, da se vodo shranjuje v hladnem 
prostoru, zaščiteno pred soncem in drugimi viri toplote. Pred uporabo priporočajo pregled 
embalaže, da ta ni poškodovana. Tudi za zaloge vode priporočajo pregledovanje, obnavljanje 
in upoštevanje roka uporabnosti, ki ga je določil proizvajalec (URSZR, 2016). 
 
2.4.1 Ovrednotenje slovenskih priporočil za nujno zalogo hrane 
 
Leta 2018 so v Sloveniji opravili raziskavo, v kateri so ovrednotili slovenska priporočila za 
pripravo 30-dnevne nujne zaloge hrane za izredne razmere (Rajšp, 2018). Primerjali so 
slovenska priporočila za pripravo na izredne razmere z mednarodnimi. Sestavili so 6-dnevni 
jedilnik z živili, ki so vključena v seznam predlagane nujne zaloge hrane. Ugotovili so, da 
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bi 30-dnevna zaloga hrana zadostila potrebam po energiji za odraslega človeka. V zalogi 
hrane je bilo makrohranil dovolj, vendar je energijski delež maščob in enostavnih sladkorjev 
presegal prehranska priporočila. Zato so prišli do zaključka, da je v priporočilih za pripravo 
nujne zaloge hrane potrebno zmanjšati količino maščob (olja), sladkih izdelkov in soli ter 
povečati količine suhega sadja ali kompotov, mesa in mesnih izdelkov, morske hrane in 
oreškov. Prehranske vlaknine je bilo v nujni zalogi hrane dovolj, količina pitne vode pa ni 
zadostila niti najnižjim potrebam po pitni vodi. S predvideno zalogo hrane bi slabše pokrili 
potrebe po vitaminih A, D in folni kislini, pri mineralih pa potrebe po železu, cinku in kalciju. 
 
2.5 PRIPRAVLJENOST GOSPODINJSTEV NA IZREDNE RAZMERE 
 
Gerhold in sod. (2019) so raziskovali, kako prebivalci Nemčije zaznavajo tveganje za 
izredne razmere, v kolikšni meri se jim zdi pripravljenost nujna in zakaj. Naredili so oceno, 
kako bi se udeleženci raziskave vedli v primeru nesreče, in tako dobili vpogled, ali se čutijo 
odgovorne za spopadanje s takimi razmerami. Rezultati so pokazali, da nemško prebivalstvo 
shranjuje hrano v svojih gospodinjstvih v določenem obsegu, vendar imajo take zaloge bolj 
zaradi udobja, kot pa zaradi pripravljenosti na izredne razmere. Le četrtina anketirancev (26 
%) shranjuje hrano za namen izrednih razmer. Tretjina anketirancev (30 %) meni, da jih 
bodo državni organi (na primer uprava za zaščito in reševanje) primerno in zadostno oskrbeli 
tudi v primeru nesreče. Večina meni, da je v Nemčiji malo verjetno, da bo oskrba s hrano v 
primeru izrednih razmer prekinjena (le 24 % jih meni, da je velika verjetnost, da pride do 
prekinitve oskrbe s hrano zaradi izrednih razmer). Poleg tega je bil zelo nizek delež ljudi, ki 
so že imeli izkušnjo, ko je bila oskrba s hrano motena. V raziskavi so zaznali različne vzorce 
pripravljenosti nemškega prebivalstva na izredne razmere. Razdelili so jih v 4 skupine, in 
sicer na neodvisne in pripravljene (18 %), nezaupljive in nepripravljene (27 %), 
samozavestne in iznajdljive (31 %) ter neosredotočene in optimiste (24 %). Med neodvisne 
in pripravljene spadajo tisti, ki hočejo biti neodvisni od drugih in so zato bolje pripravljeni 
na morebitne nesreče. Nezaupljivi in nepripravljeni so tisti, ki ne zaupajo pristojnim 
inštitucijam, a so kljub temu na nesreče slabo pripravljeni. Med samozavestne in iznajdljive 
so uvrstili tiste, ki zaupajo državnim organom in menijo, da se lahko v kriznih razmerah 
obrnejo na druge (prijatelji, znanci …). Neosredotočeni in optimisti so tisti, ki menijo, da je 
zelo majhna verjetnost, da pride do izrednih razmer. Vsi udeleženci, ne glede na to, kakšen 
imajo vzorec pripravljenosti, menijo, da bi v primeru prekinjene oskrbe s hrano imeli 
zadostno količino hrane za nekaj dni. V primeru večje prekinitve oskrbe s hrano (na primer 
huda pandemija ali daljša prekinitev oskrbe z elektriko) bi bili najbolj ranljivi posamezniki 
iz skupin neosredotočeni in optimisti ter nezaupljivi in nepripravljeni. Podatki kažejo, da 
ima skoraj 50 % nemškega prebivalstva, ne glede na trenutne razmere, v gospodinjstvih 
vedno shranjeno nekaj hrane. Poleg tega lastne sposobnosti (npr. samoučinkovitost) in svojo 
socialno mrežo dojemajo kot dodatno prednost pri spopadanju s takimi razmerami, kljub 
temu, da sami nimajo pripravljenih zadostnih zalog hrane za izredne razmere. Avtorji so 
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prišli do zaključka, da pripravljenosti na izredne razmere ne bi smeli ločevati od vsakdanjega 
življenja (Gerhold in sod., 2019).         
 
Na Kitajskem so Chen in sod. (2019) raziskovali pripravljenost prebivalstva na izredne 
razmere. Poleg pripravljenosti zaloge hrane so preverjali tudi, ali imajo pripravljene ostale 
pripomočke, kot so rezervne baterije, baterijski radio, baterijska svetilka, prva pomoč in 
piščalka. Preverjali so tudi, kako dobro poznajo pravilno ukrepanje ob izrednih razmerah in 
ali imajo pripravljen evakuacijski plan svojega gospodinjstva. Če je udeleženec raziskave 
dosegel vsaj 9 od 14 indikatorjev pripravljenosti, so ga označili kot zelo dobro 
pripravljenega. Rezultati so pokazali, da je le 9,9 % kitajskega prebivalstva zelo dobro 
pripravljenega na izredne razmere, 53,6 % jih ni vedelo, kako bi ob izrednem dogodku 
reagirali, medtem ko jih 31,6 % o tem še ni razmišljalo. Delež dobro pripravljenega 
prebivalstva so predstavljali predvsem tisti anketiranci, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, 
sodelujejo v treningih za pomoč ob nesrečah, imajo boljše znanje o izrednih razmerah, se 
nočejo podrejati usodi in so bolj samozanesljivi, ter anketiranci, ki so že imeli izkušnjo 
naravne nesreče. Zaključili so, da je kitajsko prebivalstvo slabo pripravljeno na izredne 
razmere ter da so pomanjkanje motivacije, negativen odnos do pripravljenosti in 
pomanjkanje znanja glavne, vendar odpravljive ovire k boljši pripravljenosti gospodinjstev.  
 
V državi New Jersey v ZDA sta Golem in Byrd-Bredbenner (2015) izvedla raziskavo, za 
koliko dni bi povprečne zaloge hrane v gospodinjstvih anketirancev zadostovale, glede na 
energijsko vrednost. Rezultati so pokazali, da bi zaloge hrane v gospodinjstvu povprečno 
zadostovale za 33 dni. V primeru, da bi bila oskrba z elektriko prekinjena in ne bi imeli vode 
za kuhanje, bi bila energijska vrednost zaloge hrane manjša. Ocenila sta, da bi se v tem 
primeru energijska vrednost zmanjšala do 55 %.  
 
Ekenga in Ziyu (2019) sta opravila študijo, kako se pripravljenost na izredne razmere 
razlikuje med spoloma pri odraslih prebivalcih ZDA. Pri tem sta preverjala tri načine 
pripravljenosti, in sicer pripravljenost gospodinjstva (tridnevna zaloga hrane in pitne vode, 
baterijski radio in baterijska svetilka), evakuacijski načrt gospodinjstva ter tridnevna zaloga 
zdravil. Prišla sta do ugotovitev, da imajo ženske manj pripravljeno gospodinjstvo (zaloga 
hrane, baterijski radio in baterijska svetilka) in tridnevno zalogo zdravil, kot moški. Ženske, 
ki so ločene ali vdove in živijo z otroki, so imele manj pripravljeno gospodinjstvo na izredne 
razmere.   
 
V Sloveniji je Urbanič (2012) opravil raziskavo, kako so starejši pripravljeni na različne 
izredne razmere in kako so sposobni samoreševanja. Ankete o pripravljenosti in izkušnjah 
starejših v primeru izrednih razmer so opravili z Društvom upokojencev v Slovenskih 
goricah. Rezultati so pokazali, da starejši pričakujejo dobro obveščenost v primeru izrednih 
razmer, da je veliko takšnih, ki svojega doma ne bi zapustili in da bi v takšnem primeru v 
večini poskušali sami poskrbeti zase in za svoje bližnje. Več kot polovica anketirancev še ni 
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bila nikoli izpostavljena resnim izrednim razmeram. Večina pa jih meni, da je najtežje stanje 
vojna, katero so nekateri doživeli v času druge svetovne vojne.  
 
2.6 PREHRANA IN ZALOGA HRANE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
 
Slovenija je 12. marca 2020 razglasila epidemijo zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 
(koronavirus), 15. maja 2020 pa so razglasitev epidemije preklicali (Odredba o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, 
2020; Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), 2020). 
NIJZ je v obdobju razglašene epidemije izdal spletno knjižico o prehranskih nasvetih 
namenjenih posameznikom in družinam v času nove virusne bolezni. Priporočajo 
načrtovanje jedilnikov, pri čemer je treba upoštevati število oseb in za koliko časa se načrtuje 
prehrano. Prehrana mora biti zdrava in uravnotežena, saj ima velik pomen za krepitev in 
vzdrževanje imunskega sistema. Svetujejo, da z zalogami hrane doma ljudje ravnajo 
preudarno. Pri tem svetujejo, da ljudje trgovino obiščejo čim redkeje ter da imajo 
pripravljeno zalogo hrane za daljše obdobje (na primer 14 dni). Priporočajo, da se prednostno 
porabi hitro pokvarljiva živila. Za podaljšanje obstojnosti sadja in zelenjave svetujejo 
uporabo eno od možnih metod konzerviranja: hlajenje, zamrzovanje, sušenje, kisanje 
(fermentiranje) in konzerviranje s toplotno obdelavo (vlaganje). Dodali so tudi seznam 
osnovnih živil, ki zadostujejo za 14 dnevno obdobje za odraslo osebo (NIJZ, 2020). 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 METODE  
 
Najprej smo izvedli pilotno raziskavo, ki je vključevala anketni vprašalnik. Ta je potekala 
na manjšem vzorcu študentov v okviru izbirnega predmeta Aktualne teme v prehrani, ki se 
izvaja v okviru magistrskega študija Prehrana na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Študenti 
so vprašalnik rešili, komentirali in predlagali izboljšave. Nato smo pripravili končni 
vprašalnik. Izvedba ankete je potekala od 24. marca do 21. aprila 2020, prav tako s študenti 
pri izbirnem predmetu Aktualne teme v prehrani in s študenti v okviru izbirnega predmeta 
Prehranske navade, oba predmeta se izvajata na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Ti so sami 
izpolnjevali podatke za gospodinjstvo, kjer imajo stalno prebivališče ali pa so anketo 
posredovali v izpolnjevanje svojim staršem. Vprašalnik smo objavili tudi v aplikaciji za 
spletno anketiranje 1ka (https://www.1ka.si/), katerega smo posredovali bližnjim prijateljem 
in sorodnikom. S tem smo zagotovili širši starostni razpon pri udeležencih ankete in 
raznolikost anketirancev.  
 
Vprašalnik (Priloga B) je bil razdeljen na štiri dele, vseboval pa je 15 vprašanj. V prvem 
delu je obsegal vprašanja, kako dobro anketiranci poznajo slovenska priporočila za pripravo 
nujne zaloge hrane, kako bi opredelili izredne razmere, za katere bi potrebovali nujno zalogo 
hrane, ter za koliko časa bi ocenili, da zadostuje njihova zaloga hrane v gospodinjstvu. V 
drugem delu ankete smo preverili dejansko zalogo hrane v gospodinjstvu, in sicer tako, da 
je pri vsakem živilu anketiranec lahko označil količino, ki jo v svojem gospodinjstvu 
shranjuje. Ker smo anketiranje izvedli ravno v času razglašene epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19), smo v anketo dodali vprašanja povezana z nakupom hrane v 
takratnih razmerah. Četrti del vprašalnika se je nanašal na socialnodemografska vprašanja, 
spol, starost, vrsto bivališča in velikost kraja, kjer imajo anketiranci stalno prebivališče. 
 
Podatke iz spletne ankete smo izvozili v Microsoft Office Excel in jih združili s podatki iz 
anketnega vprašalnika študentov. Na podlagi odgovorov o številu članov gospodinjstva smo 
količine živil preračunali na osebo. Dobljene podatke smo nato razdelili glede na velikost 
kraja ter vrsto bivališča, v katerem imajo anketiranci stalno prebivališče. Te smo primerjali 
med seboj. Obdelava podatkov je potekala s programom Excel.  
 
3.2 OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Raziskava je potekala ravno v času, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Zato je možno, da bi več odgovorov na vprašanja, ki so 
bila v povezavi z verjetnostjo za izredne razmere, njihovimi stališči do nujne zaloge hrane 
in z dejansko zalogo hrane, bilo drugačnih kot v običajnih razmerah. Poleg tega rezultati 
niso reprezentativni za Slovenijo, saj anketiranci niso enakomerno razporejeni po spolu, 
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starosti, velikosti kraja, vrsti bivališča in regiji. Napake so možne tudi pri navajanju (oceni) 
količin živil in navajanju drugih živil, ki jih še shranjujejo v svojem gospodinjstvu. 
 
4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
V diplomskem delu smo z anketnim vprašalnikom želeli preveriti, ali anketiranci poznajo 
slovenska priporočila za pripravo nujne zaloge hrane za izredne razmere ter primerjati 
dejansko zalogo živil s slovenskimi priporočili, saj takšnih podatkov za Slovenijo še 
nimamo.  
 
4.1 PODATKI O ANKETIRANCIH 
 
Anketo je rešilo 80 ljudi, od tega 53 (67,5 %) žensk in 24 (32,5 %) moških. Anketiranci so 
bili stari od 21 do 85 let. Povprečna starost anketirancev je bila 33 let. Gospodinjstvo je v 
povprečju imelo štiri člane. 
 
S slike 1 je razvidno, da največ anketirancev (34 od 80-ih) prebiva v vasi (do 3.000 
prebivalcev), 21 jih prebiva v manjšem mestu (nad 3.000 prebivalcev), 19 v večjem mestu 
(nad 100.000 prebivalcev), 5 jih biva v zaselkih, eden pa na samotni kmetiji.  
 
 
Slika 1: Velikost kraja, kjer bivajo anketiranci 
 
4.2 OPREDELITEV IZREDNIH RAZMER IN SAMOOCENA PRIPRAVLJENOSTI 
NANJE 
 
4.2.1 Poznavanje slovenskih priporočil za nujno zalogo hrane  
 
Na sliki 2 so prikazani odgovori na vprašanje v povezavi s poznavanjem seznama živil za 
nujno zalogo hrane, ki ga je pripravila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
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zalogo hrane, 18 (20 %) anketirancev meni, da so že slišali zanj, 15 (19 %) anketirancev 
seznam pozna. Le eden (1 %) anketiranec pa seznam pozna in ga je uporabil pri oblikovanju 
nujne zaloge hrane.   
 
 
Slika 2: Deleži posameznih odgovorov na vprašanje »Ali poznate seznam živil za nujno zalogo hrane?« 
 
V raziskavi (Urbanič, 2012), kjer so preverjali poznavanje priprave na izredne razmere pri 
starejših v Sloveniji, so prišli do ugotovitve, da jih manj kot polovica ve, kako se pripraviti 
na izredne razmere. Podobne rezultate smo dobili tudi pri naši anketi.    
 
Slika 3 prikazuje odgovore na vprašanje »Kaj so za vas izredne razmere, za katere bi 
potrebovali nujno zalogo hrane?«. Najpogosteje so anketiranci med odgovori izbrali poplave 
(49). Temu so sledili snežni zameti (38) in izpad električne energije (23). Pod možnost drugo 
so anketiranci največkrat navedli epidemijo (23) in vojno (13).  
  
 





































Ne, nikdar še nisem
zasledil/a tega
seznama živil.
Mislim, da sem že
slišal/a zanj.
Da, vem da obstaja.
Da, uporabil/a sem ga
pri oblikovanju nujne
zaloge hrane.
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4.2.2 Verjetnost izrednih razmer v Sloveniji 
 
Na sliki 4 so prikazani odgovori na vprašanje »Kakšna se vam v Sloveniji zdi verjetnost za 
pojav izrednih razmer?«. 38 (48 %) anketirancev je odgovorilo z malo verjetno, 28 (35 %) 
srednje verjetno, 9 (11 %) zelo malo verjetno in 5 (6 %) zelo verjetno. Glede na to, da je 
anketiranje potekalo ravno v času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19), lahko sklepamo, da je to vplivalo tudi na dobljene rezultate. Dokaj verjetno bi 
bili rezultati drugačni, če bi anketo izvedli pred pojavom epidemije. V raziskavi, ki so jo 
izvedli v Nemčiji (Gerhold in sod., 2019), so tisti, ki še niso izkusili izrednih razmer menili, 
da je verjetnost za izredne razmere majhna. Predvidevamo, da so anketiranci tudi v naši 
raziskavi na to vprašanje odgovarjali predvsem iz lastne izkušnje z izrednimi razmerami. 
  
 
Slika 4: Število posameznih odgovorov na vprašanje: »Kakšna se vam v Sloveniji zdi verjetnost za pojav 
izrednih razmer?« 
4.2.3 Količina hrane v gospodinjstvu  
 
Slika 5 prikazuje odgovore na vprašanje »Za koliko časa po vaši oceni zadostuje zaloga 
hrane v vašem gospodinjstvu?«. Pri tem vprašanju je 37 anketirancev (46 %) odgovorilo do 
30 dni, 35 (44 %) anketirancev 1 teden, 4 anketiranci (5 %) več kot 30 dni, 3 anketiranci (4 
%) 1 do 3 dni in 1 anketiranec (1 %) je odgovoril ne vem.  
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Slika 5: Število posameznih odgovorov na vprašanje »Za koliko časa po vaši oceni zadostuje zaloga hrane v 
vašem gospodinjstvu?«   
Naši rezultati niso direktno primerljivi z rezultati raziskave, ki so jo naredili v ZDA (Golem 
in Byrd-Bredbenner, 2015). V raziskavi so namreč raziskovalci preverili energijsko vrednost 
hrane v gospodinjstvih anketirancev in preko tega določili, da njihova zaloga hrane v 
povprečju zadostuje za 33 dni. V naši raziskavi ne moremo z gotovostjo trditi, da prikazani 
rezultati tudi v realnosti zadostujejo za toliko dni, saj so anketiranci sami ocenili, za koliko 
časa bi zadostovala njihova zaloga hrane. Pri tem pa nismo preverjali energijske vrednosti 
živil v njihovi zalogi hrane, kot so to naredili v prej omenjeni raziskavi.    
 
4.2.4 Vzroki zakaj nimajo pripravljene nujne zaloge hrane 
 
Vprašanju »Ali imate pripravljeno nujno zalogo hrane?« je sledilo podvprašanje »Zakaj 
nimate pripravljene nujne zaloge hrane za izredne razmere?«. Anketiranci so lahko izbirali 
med več možnimi odgovori. Slika 6 prikazuje, da je 27 (34 %) anketirancev navedlo »Ker 
nikoli nisem razmišljal/a, da potrebujem nujno zalogo hrane za izredne razmere.« 19 (24 %) 
anketirancev je označilo odgovor »Ker živim v območju, kjer se nesreče zgodijo zelo redko 
in je zato malo verjetno, da bom nujno zalogo hrane potreboval/a.«. 12 (15 %) anketirancev 
je odgovorilo, da lahko v času izrednih razmer preživi tudi z manjšo količino hrane. Pod 
drugo so navedli, da prihod izrednih razmer ne bo tako nenaden in zato v tem ne vidijo 
smisla, ter da uživajo pretežno sveža živila, katerih zalogo je treba sproti nadomeščati. Pri 
udeležencih z veliko člani v gospodinjstvu so navedli, da je za osemčlansko družino težko 
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Slika 6: Število posameznih odgovorov na vprašanje »Zakaj nimate pripravljene nujne zaloge hrane za 
izredne razmere?«  
V raziskavi, ki so jo opravili na Kitajskem (Chen in sod., 2019), je tretjina anketirancev 
navedla, da še niso razmišljali o izrednih razmerah. Pri naši anketi smo dobili podobne 
rezultate, saj je bil najbolj pogosto označen odgovor »Ker nikoli nisem razmišljal/a, da 
potrebujem nujno zalogo hrane za izredne razmere.«. 
 
4.3 ZALOGA HRANE V GOSPODINJSTVIH 
 
Na sliki 7 so z rdečo barvo označene priporočene količine živil za nujno zalogo hrane 
(URSZR, 2017). Te zadostujejo za 30 dni, navedene pa so za eno odraslo osebo. Z modro 
barvo so označene povprečne vrednosti količin posameznega živila, ki jih hranijo udeleženci 
v svojih gospodinjstvih. Vrednosti, ki so jih navedli v anketnem vprašalniku, smo delili s 
številom članov gospodinjstva in tako dobili količine živil na osebo. Zaradi boljše 
preglednosti smo celoten seznam živil predstavili v dveh slikah, in sicer so v prvi navedena 
živila, ki jih je priporočeno shranjevati v manjših količinah, v drugi pa živila, ki jih 
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Ker me lahko reševalci hitro rešijo iz prizadetega območja in ne
potrebujem večjih zalog hrane.
Ker menim, da ima država pripravljeno zadostno količino hrane,
s katero bi lahko oskrbela ljudi na območju izrednih razmer.
Ker živim na območju, kjer se nesreče zgodijo zelo redko in je
zato malo verjetno, da bom nujno zalogo hrane potreboval/a.
Ker lahko v času izrednih razmer preživim tudi z manjšo količino
hrane.
Ker imajo moji sorodniki, prijatelji, znanci zadostno zalogo
hrane, s katero mi bodo pomagali.
Ker sem doma s kmetije in bi bili v primeru izrednih razmer
dovolj samoooskrbni.
Ker nimam dovolj prostora v hiši/stanovanju.
Ker nikoli nisem razmišljal/a, da potrebujem nujno zalogo hrane
za izredne razmere.
Ker si ne priznam, da lahko pride do takih razmer.
Drugo:
Število odgovorov
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Slika 7: Povprečne količine živil na osebo v gospodinjstvih anketirancev v primerjavi s priporočenimi 
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S slike 7 je razvidno, da anketiranci povprečno shranjujejo živila v manjših količinah, kot je 
navedeno v priporočilih za pripravo nujne zaloge hrane (URSZR, 2017). V primerjavi s 
priporočenimi količinami smo največje odstopanje zaznali pri zalogah embalirane vode. 
Priporočena količina za nujno zalogo hrane za embalirano vodo je 10 L na osebo (URSZR, 
2017), v povprečju pa jo anketiranci hranijo samo 0,7 L na osebo. To predstavlja le 7 % 
priporočene količine za nujno zalogo hrane, ki jo navaja URSZR. Zaloga živila, ki znatno 
odstopa od priporočene količine za nujno zalogo hrane, je tudi prepečenec. Priporočena 
količina prepečenca za nujno zalogo hrane je 1 kg na osebo, v povprečju pa so anketiranci 
navajali, da ga hranijo le 80 g na osebo, kar predstavlja 8 % priporočene količine za nujno 
zalogo hrane. Ostala živila, ki jih v povprečju hranijo za polovico manj, kot jo za nujno 
zaloge hrane priporoča URSZR, so še energijske ploščice, mesna omaka v pločevinki, 100 
% pomarančni sok, grah v pločevinki, polnovredne testenine, riž, ješprenj, druge kaše, 
konzervirano sadje, trdi sir, sladka koruza, pločevinke z ribami, oreški, instant vitaminski 
napitki, margarina ter suh kvas (v povprečju ga hranijo 1,2 zavitka na osebo, priporočena 
količina za nujno zalogo hrane pa so 4 zavitki na osebo). Živila, katerih povprečna količina 
v gospodinjstvih anketirancev se najbolj ujema s priporočenimi količinami za nujno zalogo 
hrane, so marmelada, suhomesnati trajni izdelki, jodirana sol, maslo, moke, 100 % jabolčni 
sok in jedilno olje. Živila, ki jih anketiranci hranijo v večjih količinah kot je navedeno v 
priporočilih za nujno zalogo hrane, so sladkor, krompir, rdeča pesa v kisu, suhomesnati trajni 
izdelki, jodirana sol, marmelada, jabolčni sok in jedilno olje. Sladkorja v povprečju hranijo 
680 g/osebo, kar predstavlja 480 g/osebo več kot je priporočeno za nujno zalogo hrane (200 
g/osebo). Krompirja hranijo 6,84 kg/osebo, kar je 3,84 kg/osebo več kot je priporočeno (3 
kg na osebo) in rdeče pese v kisu v povprečju shranjujejo 450 g/osebo, kar je 200 g/osebo 
več kot je priporočeno (250 g/osebo).   
 
Med seboj smo primerjali navedene količine živil glede na velikost kraja, v katerem 
anketiranci živijo (preglednica 1). Razlike v zalogah posameznih živil med gospodinjstvi 
anketirancev so zelo velike. Zato smo za lažjo preglednost obarvali polja, ki prikazujejo 
delež priporočenih vrednosti za nujno zalogo hrane.  
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  [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] 
prepečenec 0 0 0,05 5 0,09 9 0,09 9 0,04 4 1,0 
polnovredne testenine 0,2 8 0,36 14 0,58 23 0,77 31 0,67 27 2,5 
riž, ješprenj, kaše 0,4 20 0,37 19 0,72 36 0,98 49 0,91 45 2,0 
moke 0,8 27 1,14 38 2,06 69 2,21 74 1,51 50 3,0 
krompir 200 6667 7,18 239 4,97 166 6,09 203 0,99 33 3,0 
suh fižol (leča, soja) 0,2 20 1,02 102 0,49 49 0,6 60 0,26 26 1,0 
sladkor 0,2 100 0,54 269 0,73 363 0,81 403 0,56 279 0,2 
mesna omaka v pločevinki 0 0 0,04 11 0,08 21 0,08 20 0,14 35 0,4 
pločevinke z mesom 0,05 25 0,07 36 0,16 79 0,11 53 0,11 55 0,2 
pločevinke z ribami 0,05 10 0,06 11 0,25 51 0,3 59 0,21 42 0,5 
slanina 0,02 10 0,02 10 0,16 81 0,1 50 0,02 8 0,2 
suhomesnati izdelki 4 1333 0,64 212 0,48 161 0,27 89 0,16 53 0,3 
grah 0 0 0,12 24 0,16 32 0,13 26 0,1 20 0,5 
sladka koruza 0,1 20 0,11 21 0,17 35 0,26 52 0,15 29 0,5 
fižol v pločevinki 0 0 0,17 34 0,3 60 0,32 63 0,21 42 0,5 
rdeča pesa v kisu 0,2 80 0,72 288 0,49 194 0,53 211 0,26 105 0,25 
kislo zelje 0,4 80 0,43 85 0,49 99 0,26 51 0,16 32 0,5 
konzervirano sadje 0,2 13 1,05 70 0,48 32 0,82 55 0,26 17 1,5 
marmelada 0,3 60 1,51 301 0,5 101 0,83 167 0,27 54 0,5 
med 0,2 20 1,89 189 0,52 52 0,55 55 0,37 37 1,0 
100% pomarančni sok 0 0 0,26 26 0,36 36 0,24 24 0,05 5 1,0 
100% jabolčni sok 0 0 0,31 31 0,47 47 3,96 396 0,15 15 1,0 
sterilizirano mleko 0 0 1,56 39 1,96 49 2,63 66 1,88 47 4,0 
trdi sir 0,05 10 0,13 25 0,14 29 0,15 29 0,12 25 0,5 
jedilno olje 0,4 40 0,74 74 1,21 121 1,19 119 1,1 110 1,0 
maslo 0,05 20 0,09 35 0,27 108 0,11 43 0,12 48 0,25 
margarina 0 0 0,02 14 0,07 46 0,06 42 0,01 9 0,15 
embalirana voda 0 0 0,7 7 0,92 9 0,37 4 0,68 7 10 
instant vitaminski napitki 0 0 0,03 16 0,06 31 0,11 53 0,05 24 0,2 
energijske ploščice 0 0 0,00 2 0,02 10 0,10 51 0,02 8 0,2 
čokolada ali kakav 0,02 10 0,06 28 0,2 100 0,13 67 0,1 49 0,2 
oreščki 0 0 0,26 65 0,22 56 0,17 42 0,12 30 0,4 
suho sadje 0,06 10 0,05 8 0,1 17 0,12 21 0,07 12 0,6 
sol 0,10 40 0,18 74 0,44 176 0,26 104 0,27 109 0,25 
suh kvas* 0 0 0,5 12 1,2 31 1,5 37 1,3 32 4 
rdeče obarvano polje označuje < 70 % priporočene količine, zeleno obarvano polje označuje ≥ 70 % priporočene količine 
*količina podana v zavitkih 
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V preglednici 1 lahko vidimo, da imajo anketiranci iz vasi v primerjavi z anketiranci iz 
drugih vrst krajev največ živil (12), ki jih shranjujejo v več kot 70 % priporočene količine 
za nujno zalogo hrane. Sledijo jim anketiranci, ki živijo v zaselkih (11 vrst živil v količinah, 
ki predstavljajo več kot 70 % priporočene količine). Najmanj vrst živil (4), ki presegajo 70 
% priporočene količine za nujno zalogo hrane imajo anketiranci, ki prihajajo iz večjih mest. 
Anketiranci iz samotnih kmetij shranjujejo le 5 živil, ki presegajo 70 % priporočene količine, 
vendar imajo zelo velike količine krompirja in suhomesnatih izdelkov. Krompirja 
shranjujejo 200 kg/osebo, kar znaša 197 kg več kot je priporočeno. Suhomesnatih izdelkov 
shranjujejo 4 kg/osebo, kar znaša 3,7 kg več kot je priporočeno. 
 
Rezultati take primerjave so pričakovani, saj so imeli anketiranci iz manjših krajev shranjene 
večje količine živil. Manjše količine živil pa so shranjevali anketiranci iz večjih mest. Tudi 
z vidika vrst živil je smiselno, da so v samotni kmetiji, zaselku in vaseh udeleženci navajali 
večje količine predvsem takih živil, ki so pogosto domače pridelave in jih zato shranjujejo v 
večjih količinah (npr. krompir, suhomesnati izdelki, rdeča pesa v kisu, suh fižol…). V 
manjšem oz. večjem mestu pa so udeleženci navajali predvsem tista živila, ki niso domače 
pridelave, ampak jih pogosteje ljudje kupijo v trgovini (npr. pločevinke z ribami, grah v 
pločevinki, koruza v pločevinki, instant vitaminski napitki, energijske ploščice…). 
 
Primerjali smo navedene količine živil med anketiranci, ki živijo na kmetiji, v stanovanjski 
hiši, v večstanovanjski hiši, v stanovanjskem bloku ali v stolpnici. Pri vsaki obliki bivališča 
smo razdelili kategorije še glede na to, ali imajo vrt za pridelavo hrane. Navedene količine 
smo primerjali s priporočenimi količinami tako, da smo izračunali, kakšen delež priporočene 
vrednosti določenega živila shranjujejo. 
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Preglednica 2: Povprečne količine živil razdeljene v skupine glede na vrsto bivališča, v katerem anketiranci 
živijo in glede na to, ali imajo vrt za pridelavo hrane 





 [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] [%] [kg] 
prepečenec 0,05 5 0,07 7 0,08 8 0,13 13 0,05 5 0,14 14 0,04 4 0,11 11 1,0 
polnovredne testenine 0,26 11 0,59 24 0,71 28 0,67 27 0,75 30 1,67 67 0,4 16 0,67 27 2,5 
riž, ješprenj, kaše 0,6 30 0,75 37 0,87 44 0,58 29 1,04 52 1,33 67 1,00 50 0,81 40 2,0 
moke 2,64 88 1,84 61 1,63 54 2,21 74 2,07 69 3,28 109 0,81 27 2,0 67 3,0 
krompir 46,25 1542 6,29 210 2,32 77 3,45 115 1,0 33 1,89 63 1,1 37 4,94 165 3,0 
suh fižol (leča, soja) 0,4 40 0,51 51 0,35 35 0,73 73 0,29 29 1,5 150 0,19 19 0,47 47 1,0 
sladkor 0,72 362 0,76 381 0,45 223 0,57 286 0,5 250 1,17 583 0,49 244 1,22 611 0,2 
mesna omaka v 
pločevinki 
0,01 1 0,07 18 0,08 20 0,06 14 0,11 27 0,5 125 0,1 25 0,16 39 0,4 
pločevinke z mesom 0,03 16 0,15 77 0,09 43 0,07 36 0,06 29 0,18 90 0,2 98 0,13 66 0,2 
pločevinke z ribami 0,07 14 0,25 49 0,42 83 0,12 24 0,25 50 0,26 53 0,22 44 0,11 22 0,5 
slanina 0,04 20 0,14 72 0,03 17 0,05 25 0,02 11 0,05 25 0,19 94 0,02 11 0,2 
suhomesnati izdelki 0,94 314 0,44 147 0,18 60 0,47 158 0,22 74 0,16 52 0,28 94 0,33 109 0,3 
grah 0,05 11 0,15 31 0,14 29 0,14 27 0,07 14 0,33 67 0,02 4 0,19 39 0,5 
sladka koruza 0,14 28 0,16 33 0,33 65 0,16 31 0,16 32 0,47 94 0,1 20 0,11 22 0,5 
fižol v pločevinki 0,03 5 0,28 57 0,38 77 0,28 57 0,18 36 0,42 83 0,21 43 0,28 56 0,5 
rdeča pesa v kisu 0,49 197 0,49 198 0,27 110 0,66 262 0,13 50 0,47 189 0,35 140 0,81 322 0,25 
kislo zelje 0,35 71 0,42 83 0,15 29 0,55 109 0,07 14 0,17 33 0,13 25 0,81 161 0,5 
konzervirano sadje 0,39 26 0,77 51 0,2 14 0,38 26 0,18 12 0,61 41 0,21 14 1,22 81 1,5 
marmelada 0,77 153 0,77 153 0,27 54 0,67 135 0,23 46 0,64 128 0,3 60 0,53 106 0,5 
med 0,29 29 0,56 56 0,28 28 1,44 144 0,3 30 0,64 64 0,39 39 0,61 61 1,0 
100% pomarančni sok 0,08 8 0,35 35 0,12 12 0,31 31 0,07 7 0,33 33 0 0 0,22 22 1,0 
100% jabolčni sok 0,39 39 2,49 249 0,17 17 0,40 40 0,14 14 0,33 33 0 0 1,33 133 1,0 
sterilizirano mleko 0,82 20 1,70 42 3,85 96 2,24 56 2,29 57 2,22 56 1,98 49 1,72 43 4,0 
trdi sir 0,07 15 0,14 28 0,15 31 0,13 27 0,15 30 0,28 56 0,1 20 0,03 7 0,5 
jedilno olje 0,57 57 1,17 117 0,91 91 1,23 123 1,07 107 2,44 244 1,07 107 0,94 94 1,0 
maslo 0,09 38 0,24 96 0,08 34 0,13 52 0,11 43 0,25 100 0,13 54 0,1 42 0,25 
margarina 0,01 9 0,07 49 0,05 31 0,06 42 0,01 6 0,06 37 0,02 14 0,01 9 0,15 
embalirana voda 0,63 6 0,65 7 1,18 12 0,62 6 1,07 11 0 0 0,42 4 0 0 10 
inst. vitaminski napitki 0,03 15 0,05 24 0,12 60 0,07 33 0,1 50 0,13 67 0,09 43 0,02 8 0,2 
energijske ploščice 0,01 4 0,02 10 0,18 90 0,01 4 0,01 4 0,07 36 0,03 13 0,02 8 0,2 
čokolada ali kakav 0,04 21 0,15 76 0,23 116 0,12 60 0,09 43 0,27 136 0,14 72 0,05 24 0,2 
oreščki 0,06 16 0,24 60 0,18 45 0,12 31 0,12 30 0,23 58 0,13 32 0,11 28 0,4 
suho sadje 0,06 10 0,11 18 0,09 15 0,09 14 0,06 11 0,18 31 0,08 13 0,11 18 0,6 
sol 0,18 71 0,37 148 0,26 106 0,33 134 0,32 129 0,29 117 0,34 136 0,34 136 0,25 
suh kvas* 0,6 15 1,1 28 1,4 34 1,2 31 1,6 41 2,0 50 1,6 39 0,9 24 4 
* količina podana v zavitkih, ** Z vrtom za pridelavo hrane, *** Brez vrta za pridelavo hrane 
rdeče obarvano polje označuje < 70 % priporočene količine, zeleno obarvano označuje ≥ 70 % priporočene količine 
EH – enostanovanjska hiša, VH – večstanovanjska hiša, SB – stanovanjski blok, PR.K – priporočena količina 
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Rezultati v preglednici 2 kažejo, da imajo anketiranci s kmetij največje zaloge krompirja, 
katerega povprečno shranjujejo 46,25 kg/osebo (to je 43,25 kg/osebo več kot je 
priporočeno). Temu sledi sladkor, ki ga shranjujejo 0,72 kg/osebo (to je 0,52 kg/osebo več 
kot je priporočeno), in suhomesnati izdelki, ki jih shranjujejo 0,94 kg/osebo (to je 0,64 
kg/osebo več kot je priporočeno). Najmanj pa shranjujejo mesne omake v pločevinki, katere 
imajo le 1 % priporočene količine (10 g/osebo, to je 390 g/osebo manj kot je priporočeno). 
 
Pri oblikah bivališč z vrtičkom za pridelavo hrane imajo vedno večje količine živil, kot tiste 
oblike bivališč, ki nimajo vrtička za pridelavo hrane. Pri pregledu količin krompirja imajo 
vedno večji delež tisti, ki imajo vrtiček za pridelavo hrane. Podobno je tudi pri rdeči pesi v 
kisu, suhem fižolu, kislem zelju, marmeladi in konzerviranem sadju. Taki rezultati so 
smiselni, saj so to živila, ki so pogosto domače pridelave in jih najverjetneje tudi pridelajo 
sami in jih zato shranjujejo v večjih količinah. Pri vseh oblikah bivališča, z vrtom ali brez, 
pa imajo povsod v povprečju največji delež sladkorja, ki ga shranjujejo od 0,45 kg/osebo 
(stanovanjska hiša brez vrta) do 1,22 kg/osebo (stolpnica). 
 
V primerjavi zalog živil anketirancev glede na vrsto bivališča, ne glede na to ali imajo vrt za 
pridelavo hrane ali ne, smo ugotovili, da sama velikost bivališča ni povezana s količinami 
shranjenih živil. Na primer v enostanovanjskih hišah imajo anketiranci 13 in 10 živil, ki 
presegajo 70 % priporočene količine, v stanovanjskem bloku 13 in 8 živil, ki presegajo 70 
% priporočene količine in v stolpnici 10 živil, ki presegajo 70 % priporočene količine.  
  
Poleg navedenih živil, ki so na seznamu, so udeleženci navedli še ostala živila, ki jih 
shranjujejo doma. Najbolj pogosto so navajali zamrznjeno meso (23 udeležencev), temu je 
sledila zamrznjena zelenjava (18 udeležencev), vložena zelenjava (13 udeležencev), 
zamrznjeno sadje (10 udeležencev) in žita za zajtrk (10 udeležencev). Poleg tega so navedli 
še svežo zelenjavo (9 udeležencev), kavo (8 udeležencev), testenine (6 udeležencev), sveže 
sadje (5 udeležencev), čaj, dehidrirane jedi, mlečne izdelke (4 udeleženci), zamrznjene ribe, 
kis, začimbe, čokoladni namaz, alkoholne pijače – pivo, vino, pekovsko pecivo – keksi, 
piškoti, (3 udeleženci), sirup, rastlinske napitke in pripravljene zamrznjene jedi (2 
udeleženca).  
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4.4 VPLIV RAZGLAŠENE EPIDEMIJE NA VEČJI NAKUP HRANE 
 
Glede na to, da je anketa potekala ravno v času razglašene epidemije v Sloveniji, zaradi 
novega koronavirusa  SARS-CoV-2, smo v anketni vprašalnik vključili tudi vprašanje »Ali 
so trenutne razmere (koronavirus) v vašem gospodinjstvu vplivale na (vaš) nakup večjih 
količin hrane?«. 
 
S slike 8 je razvidno, da so na večji nakup hrane pri 58 anketirancih (72 %) vplivale takratne 
razmere. Ostalih 22 udeležencev (28 %) pa je odgovorilo, da razmere v času razglašene 
epidemije niso vplivale na njihov večji nakup hrane.  
 
 
Slika 8: Delež odgovorov na vprašanje: »Ali so trenutne razmere (koronavirus) v vašem gospodinjstvu 
vplivale na (vaš) nakup večjih količin hrane?« 
Sledilo je vprašanje o vzrokih za večji nakup hrane. V anketi so bile navede trditve, pri 
katerih so morali anketiranci na lestvici od 1 do 5 označiti v kolikšni meri se strinjajo s 
posamezno trditvijo. (1 pomeni najmanj drži, 5 pomeni najbolj drži). Slika 9 prikazuje, da 
so se anketiranci najmanj strinjali s trditvijo »Strah me je bilo, da bo hrane v trgovinah 
zmanjkalo.«. Srednje so se strinjali s trditvama »Strah me je bilo, da bodo trgovine zaprli.« 
in »Večja zaloga hrane, mi je dajala občutek večje varnosti.«. S trditvijo »Ker bomo ostali 
doma, bomo doma potrebovali več hrane« so se strinjali, vendar ne najbolj. Najbolj pa so se 
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Slika 9: Razlogi za večji nakup hrane v času epidemije, ki so jih anketiranci označili pri odgovoru na 
vprašanje »Zakaj ste se odločili za nakup večjih količin hrane?« 
 
 
Anketiranci, ki so zaradi epidemije opravili dodaten nakup hrane, so najbolj pogosto dodatno 
kupili moko (13 %), testenine (12 %), riž in druge kaše (8 %) ter kvas (8 %). Ostala živila, 
ki so jih dodatno nakupili so še mleko (7 %), olje (5 %), vložena zelenjava (5 %), meso (5 
%), sadje (4 %), kruh (4 %), mlečni izdelki (3 %), zelenjava (3 %), sladkor (3 %). Ostala 
živila, ki so jih nakupili manj pogosto, pa so krompir, kosmiči, mesna omaka v pločevinki, 
pločevinke z ribami, salame, zamrznjena zelenjava, jajca, maslo, zamrznjene pripravljene 
jedi, oreščki, kava in čokolada. 
  
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Strah me je bilo, da bo hrane v trgovinah
zmanjkalo.
Strah me je bilo, da bodo trgovine zaprli.
Večja zaloga hrane, mi je dajala občutek
varnosti.
Ker bomo ostali doma, bomo doma
potrebovali več hrane.
Ker ne želim prepogosto obiskovati trgovine
in s tem tvegati okužbe.
1 2 3 4 5 1 – najmanj drži 
5 – najbolj drži 
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Na podlagi izvedene ankete lahko rezultate povzamemo z naslednjimi sklepi: 
 
- Poznavanje slovenskih priporočil za pripravo nujne zaloge hrane za primer izrednih 
razmer je bilo pri anketirancih slabo. 60 % anketirancev še nikdar ni zasledilo tega 
seznama živil.  
- Hipotezo 1, da večina anketirancev ne pozna slovenskih priporočil za pripravo nujne 
zaloge hrane, lahko potrdimo. 
- V povprečju so imeli anketiranci v zadostnih količinah shranjenih osem vrst živil, 
ostala pa shranjujejo v manjših količinah, kot je navedeno v priporočilih za nujno 
zalogo hrane za izredne razmere, s čimer lahko potrdimo tudi hipotezo 2. 
- Živila, ki so jih anketiranci povprečno imeli shranjenih v zadostnih količinah, so 
krompir, marmelada, jabolčni sok, jedilno olje, rdeča pesa v kisu, suhomesnati 
izdelki, sladkor in sol. 
- Zaloge živil, ki so najbolj odstopale od priporočenih količin, so bile embalirana voda 
(7 % priporočene količine) in prepečenec (8 % priporočene količine). 
- Anketiranci, ki prihajajo iz manjših naselij, so imeli večje zaloge hrane.  
- Pri večini anketirancev (72 %) so razmere v času raziskave (koronavirus) vplivale na 
njihov nakup večjih količin hrane.  
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Naravne in druge nesreče lahko hitro privedejo do izrednih razmer, v katerih lahko 
nemudoma ostanemo brez oskrbe z živili, kot smo je navajeni v vsakodnevnem življenju. 
Tako se lahko znajdemo v situaciji, v kateri smo odvisni le od lastnih zalog hrane, ki jih 
imamo v svojem gospodinjstvu. Ob izrednih razmerah se ljudje soočamo z različnim napori, 
pomanjkanjem in tesnobo in je zato uravnotežena prehrana še posebno pomembna.  
 
Z raziskavo smo želeli preveriti ali anketiranci poznajo slovenska priporočila za pripravo 
nujne zaloge hrane in kako se zaloga v gospodinjstvih sklada s priporočeno zalogo hrane za 
izredne razmere. V anketi je sodelovalo 80 udeležencev, izvedli pa smo jo s študenti v okviru 
izbirnih predmetov Aktualne teme v prehrani in Prehranske navade ter s prijatelji in 
sorodniki. Anketa je bila razdeljena na štiri dele. Prvi del je vseboval vprašanja o poznavanju 
slovenskih priporočil za pripravo na izredne razmere, oceno verjetnosti za pojav izrednih 
razmer v Sloveniji in samooceno pripravljenosti na izredne razmere. Drug del je vseboval 
seznam živil za nujno zalogo hrane, pri čemer so pri vsakem živilu podali oceno, v kakšnih 
količinah ga hranijo v svojem gospodinjstvu. V tretji del ankete smo vključili vprašanja, 
povezana z dodatnim nakupom hrane zaradi takrat razglašene epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19), saj smo anketo izvedli ravno v času razglašene epidemije.  
Zadnji del vprašalnika pa je zajemal vprašanja o starosti, spolu, velikosti kraja ter vrsti 
bivališča, kjer imajo anketiranci stalno prebivališče. Količine živil, ki so jih navedli 
anketiranci, smo preračunali na osebo in primerjali med seboj ter s priporočenimi količinami 
posameznih živil za nujno zalogo hrane. 
 
Rezultati ankete so pokazali, da 60 % anketirancev še nikoli ni zasledilo seznama za pripravo 
nujne zaloge hrane za izredne razmere. S tem lahko potrdimo hipotezo, da večina 
anketirancev ne pozna slovenskih priporočil za nujno zalogo hrane za izredne razmere, ki 
jih je izdala URSZR (2017). Pri vrednotenju količin živil, ki so na seznamu za nujno zalogo 
hrane, smo ugotovili, da jih v povprečju anketiranci shranjujejo v manjših količinah, kot je 
to priporočeno. Zalogi živil, ki v povprečju najbolj odstopata od priporočenih količin, sta 
embalirana voda (7 % priporočene količine) in prepečenec (8 % priporočene količine). 
Živila, ki jih anketiranci povprečno shranjujejo v zadostnih količinah, so krompir, 
marmelada, jabolčni sok, jedilno olje, rdeča pesa v kisu, suhomesnati izdelki, sladkor in sol. 
Ugotovili smo tudi, da so ljudje iz manjših naselij imeli povprečno večje zaloge hrane, kot 
ljudje v večjem mestu. Rezultati so tudi pokazali, da jih je večina (72 %) opravilo večji nakup 
hrane zaradi takratnih razmer, povezanih z razglašeno epidemijo. 
 
Po našem mnenju bi prebivalce Slovenije morali bolj učinkovito seznaniti s seznamom živil 
in pijač za nujno zalogo hrane, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, ter o pomembnosti priprave nujne zaloge hrane za izredne razmere.  
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PRILOGE  
 
Priloga A: Seznam živil za nujno zalogo hrane (URSZR, 2017) 
 
Živilo Količine na osebo 
prepečenec 1000 g 
polnovredne testenine 2500 g 
riž, ješprenj, druge kaše 2000 g 
moke 3000 g 
krompir 3000 g 
suh fižol (leča, soja) 1000 g 
sladkor 200 g 
mesna omaka v pločevinki 400 g 
pločevinke z mesom (mesni narezek, paštete) 200 g 
pločevinke z ribami 500 g 
slanina 200 g 
suhomesnati trajni izdelki 300 g 
grah v pločevinki 500 g 
sladka koruza v pločevinki 500 g 
fižol v pločevinki 500 g 
rdeča pesa v kisu 250 g 
kislo zelje 500 g 
konzervirano sadje (kompoti) 1500 g 
marmelada 500 g 
med 1000 g 
100 % pomarančni sok (pasteriziran) 1 l 
100 % jabolčni sok (pasteriziran) 2 l 
mleko v prahu po želji 
sterilizirano mleko s 3,5 % mlečne maščobe 4 l 
trdi sir (npr. ementalec) 500 g 
jedilno olje (mešano, rastlinsko) 1 l 
maslo 250 g 
margarina 150 g 
namizna voda* 10 l 
instant vitaminski napitki 200 g 
energijske ploščice 200 g 
čokolada (kakav) 200 g 
oreščki (orehi, lešniki, mandlji) 400 g 
suho sadje (suhe slive, suhe fige, rozine) 600 g 
čaj po želji 
kava po želji 
sol, jodirana 250 g 
suh kvas 4 zavitki 
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Priloga B: Anketni vprašalnik 
 
1. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala seznam živil za nujno zalogo 
hrane, ki naj bi ga imelo vsako gospodinjstvo pripravljeno za morebitne izredne razmere. Ali 
poznate ta seznam živil? 
a) Ne, nikdar še nisem zasledil/a tega seznama živil. 
b) Mislim, da sem že slišal/a zanj.   
c) Da, vem da obstaja. 
d) Da, uporabil/a sem ga pri oblikovanju nujne zaloge hrane. 
 
2. Kaj so za vas izredne razmere, za katere bi potrebovali nujno zalogo hrane (obkrožite)? 
a) Izpad električne energije. 
b) Poplave.  
c) Visoko plimovanje. 
d) Snežni zameti. 
e) Drugo (navedite)_________________________________________ 
 
3. Kakšna se vam v Sloveniji zdi verjetnost za pojav izrednih razmer? 
a) Zelo malo verjetno. 
b) Malo verjetno. 
c) Srednje verjetno. 
d) Zelo verjetno. 
 
4. Ali imate po vašem mnenju pripravljeno nujno zalogo hrane za izredne razmere? 
a) Da 
b) Ne  
c) Ne vem 
 
Na naslednje vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanju številka 4 odgovorili NE. 
5. Zakaj nimate pripravljene nujne zaloge hrane za izredne razmere? Možnih je več odgovorov. 
a) Ker me lahko reševalci hitro rešijo iz prizadetega območja in ne potrebujem večjih zalog hrane. 
b) Ker menim, da ima država pripravljeno zadostno količino hrane, s katero bi lahko oskrbela ljudi 
na območju izrednih razmer. 
c) Ker živim na območju, kjer se nesreče zgodijo zelo redko in je zato malo verjetno, da bom 
nujno zalogo hrane potreboval/a. 
d) Ker lahko v času izrednih razmer preživim tudi z manjšo količino hrane. 
e) Ker imajo moji sorodniki, prijatelji, znanci zadostno zalogo hrane, s katero mi bodo pomagali. 
f) Ker sem doma s kmetije in bi bili v primeru izrednih razmer dovolj samoooskrbni. 
g) Ker nimam dovolj prostora v hiši/stanovanju. 
h) Ker nikoli nisem razmišljal/a, da potrebujem nujno zalogo hrane za izredne razmere. 
i) Ker si ne priznam, da lahko pride do takih razmer. 
j) Drugo:____________________________________________________________________ 
 
Na naslednje vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanju številka 4 odgovorili DA. 
6. Kako pogosto živila iz zaloge zamenjate (porabite eno živilo in ga zamenjate s svežim)? 
a) Tega načrtno nikoli ne počnem. 
b) Manj kot enkrat letno ali enkrat letno. 
c) Več kot enkrat letno. 
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7. Za koliko časa po vaši oceni zadostuje zaloga hrane v vašem gospodinjstvu? 
a) Nimam zalog hrane. 
b) 1 do 3 dni. 
c) 1 teden. 
d) Do 30 dni. 
e) Več kot 30 dni / dva meseca. 
f) Ne vem. 
 
8. V katerem prostoru imate shranjeno večino zaloge hrane? 
a) V kuhinji. 
b) V shrambi oziroma kleti. 
c) V kuhinji in shrambi. 




9. Pri vsakem živilu označite ali ga imate na zalogi in ocenite njegovo količino. 
Prepečenec: 
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več  (ocenite količino) 
Polnovredne testenine:  
a) nič     b) do 1 kg     c) do 2 kg     d) do 3 kg     e) do 4 kg     f) več_(ocenite količino) 
Riž, ješprenj, druge kaše:  
a) nič     b) do 1 kg c) do 2 kg     d) do 3 kg     e) do 4 kg     f) več_(ocenite količino) 
Moke:  
a) nič     b) do 2 kg c) do 4 kg d) do 6 kg e) do 8 kg f) več_ (ocenite količino) 
Krompir:  
a) nič     b) do 2 kg c) do 4 kg d) do 6 kg e) do 8 kg f) več_(ocenite količino) 
Suh fižol (leča, soja):  
a) nič     b) do 1 kg     c) do1,5 kg     d) do 3 kg     e) do 4 kg     f) več_(ocenite količino) 
Sladkor:  
a) nič     b) do 1 kg c) do 2 kg d) do 3 kg e) do 4 kg f) več_(ocenite količino) 
Mesna omaka v pločevinki (npr. bolognese omaka):  
a) nič     b) do 200 g c) do 400 g d) do 600 g e) do 800 g f) več_(ocenite količino) 
Pločevinke z mesom (mesni narezek, paštete):  
a) nič     b) do 100 g c) do 250 g d) do 500 g e) do 750 g f) več_(ocenite količino) 
Pločevinke z ribami:  
a) nič     b) do 100 g c) do 250 g d) do 500 g e) do 750 g f) več_(ocenite količino) 
Slanina: 
a) nič     b) do 100 g c) do 200 g d) do 300 g e) do 400 g f) več_(ocenite količino) 
 
Suhomesnati trajni izdelki:  
a) nič     b) do 100 g c) do 200 g d) do 300 g e) do 400 g f) več  (ocenite količino) 
Grah v pločevinki:  
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
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Sladka koruza v pločevinki:  
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
Fižol v pločevinki:  
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
Rdeča pesa v kisu:  
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
Kislo zelje:  
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
Konzervirano sadje (kompoti):  
a) nič     b) do 1 kg c) do 2 kg     d) do 3 kg     e) do 4 kg     f) več_(ocenite količino) 
Marmelada: 
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
Med: 
a) nič     b) do 0,5 kg c) do 1 kg d) do 1,5 kg e) do 2 kg     f) več_(ocenite količino) 
100 % pomarančni sok (pasteriziran):  
a) nič     b) do 2 l c) do 4 l d) do 6 l e) do 8 l f) več_(ocenite količino) 
100 % jabolčni sok (pasteriziran):  
a) nič     b) do 2 l c) do 4 l d) do 6 l e) do 8 l f) več_(ocenite količino) 
Sterilizirano mleko:  
a) nič     b) do 2 l c) do 4 l d) do 6 l e) do 8 l f) več_(ocenite količino) 
Trdi sir (npr. Ementalec):  
a) nič     b) do 250 g c) do 500 g d) do 750 g e) do 1 kg f) več_(ocenite količino) 
Jedilno olje (mešano, rastlinsko):  
a) nič     b) do 2 l c) do 4 l d) do 6 l e) do 8 l f) več_(ocenite količino) 
Maslo:  
a) nič     b) do 250 g c) do 500 g d) do 750 g e) do 1 kg f) več_(ocenite količino) 
Margarina:  
a) nič     b) do 250 g c) do 500 g d) do 750 g e) do 1 kg f) več_(ocenite količino) 
Embalirana voda:  
a) nič     b) do 5 l c) do 10 l  d) do 15 l e) do 20 l f) več_(ocenite količino) 
Instant vitaminski napitki (npr. Cedevita):  
a) nič     b) do 200 g c) do 400 g d) do 600 g e) do 800 g f) več_(ocenite količino) 
Energijske ploščice:  
a) nič     b) do 100 g c) do 200 g d) do 300 g e) do 400 g f) več_(ocenite količino) 
Čokolada ali kakav:  
a) nič     b) do 100 g c) do 200 g d) do 300 g e) do 400 g f) več_(ocenite količino) 
Oreški (orehi, lešniki, mandlji...):  
a) nič     b) do 200 g c) do 400 g d) do 600 g e) do 800 g f) več  (ocenite količino) 
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Suho sadje (suhe slive, suhe fige, rozine...):  
a) nič     b) do 300 g c) do 600 g d) do 900 g e) do  1,2 kg f) več_(ocenite količino) 
Sol, jodirana:  
a) nič     b) do 250 g c) do 500 g d) do 750 g e) do 1 kg f) več_(ocenite količino) 
Suh kvas (ali drugi nadomestki kvasa npr. soda bikarbona): 
a) nič     b) do 2 zavitka c) do 4 zavitke d) do 6 zavitkov e) do 8 zavitkov f) več_(ocenite količino) 
 
 










Na naslednje vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanju številka 10 odgovorili DA. 
11. Zakaj ste se odločili za nakup večjih količin hrane? (Prosim, da z oceno od 1 do 5 rangirate 
odgovore, št. 5 pomeni, da se z odgovorom najbolj strinjate, številka 1 pa najmanj.) 
_____ Strah me je bilo, da bo hrane v trgovinah zmanjkalo. 
_____ Strah me je bilo, da bodo trgovine zaprli. 
_____ Večja zaloga hrane, mi je dajala občutek varnosti. 
_____ Ker bomo ostali doma, bomo doma potrebovali več hrane. 
_____ Ker ne želim prepogosto obiskovati trgovine in s tem tvegati okužbe. 
 
Na naslednje vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so pri vprašanju številka 10 odgovorili DA. 










12. Letnica vašega rojstva: 
______________ 
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14. Kje stanujete (obkrožite)?  
a) V enostanovanjski hiši z vrtom za pridelavo hrane 
b) V enostanovanjski hiši brez vrta 
c) V večstanovanjski hiši z vrtom za pridelavo hrane 
d) V večstanovanjski hiši brez vrta 
e) V stanovanjskem bloku, nimamo vrtička za pridelavo hrane  
f) V stanovanjskem bloku, imamo vrtiček za pridelavo hrane 
g) V stolpnici, nimamo vrtička za pridelavo hrane  
h) V stolpnici, imamo vrtiček za pridelavo hrane 
i) Na kmetiji 
 
15. Kako velik je kraj, kjer živite? 
a) Samotne kmetije (1 do 3 hiše). 
b) Zaselek (3 do 15 domov). 
c) Vas (do 3000 prebivalcev). 
d) Manjše mesto (nad 3.000 prebivalcev). 
e) Večje mesto (nad 100.000 prebivalcev). 
 
